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On the significance of teaching collaboration between childcare content
"human relationship" and "expression" in childcare center training school
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秋草学園短期大学　紀要  34  号（2017年）
〔注 3〕
模擬保育の実施（部分実習「自己紹介」）では、学生は 5 人 1 組のグループになり、1























   












                       
       










































健康 環境 人間関係 言葉 表現
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い姿」が新たに幼稚園教育要領（平成 29 年告示）に入れられた。（第 1 章第 2）
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て－』鎌倉女子大学紀要第 15 号 2008
 4． 『幼稚園教育要領』（平成 29 年告知）
 5． 無藤隆監修　『幼稚園教育要領ハンドブック（2017 年告示版）』学研教育みらい 2017
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